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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan simulasi bencana gempa bumi terhadap kesiapsiagaan 
komunitas  SMP Islam YPUI Banda Aceh.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis analiis statistik
deskriptif. Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan model one-group pretest-posttest design dan sampel yang digunakan
adalah 30 orang komunitas sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, siswa, penjaga kantin, dan penjaga keamanan
sekolah. Teknik pengumpulan data  menggunakan angket, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan
pengetahuan kebencanaan, sikap, dan tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi. Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase rata-rata kesiapsiagaan komunitas dari sebelum dan sesudah simulasi, yaitu
aspek pengetahuan kebencanaan dan kesiapsiagaan  (49,6% dan 88,3%), sikap kesiapsiagaan (59% dan 74%),  dan tindakan
kesiapsiagaan  (55,4% dan 85,5%). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan simulasi bencana gempa
bumi adalah efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan komunitas SMP Islam YPUI Banda Aceh dalam menghadapi ancaman
bencana gempa bumi.  
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